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げてきた（Miyairi & Imanishi, 2012）．2015～2017 年
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「東北食べる通信」（NPO 法人 東北開墾）の 2018
年 8 月号および「たべあきない 食べる通信 from あ
きた」（たべあきない 食べる通信 from あきた事務
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積は約 74 a であり，2013 年度から 23％増加してい
る．キイチゴの出荷者は 2018 年度で 18 名となって
おり，前年度から 1 名増加した．2018 年度の１戸あ
たり平均出荷量は約 87 ㎏であるが，多い生産者で約
520 ㎏，少ない生産者で 1 ㎏とバラつきが大きい．
また，100 ㎏以上出荷している生産者は 4 名で，前
年度より 1 名減少した． 
2018 年度の出荷総量は過去 10 年間で 5 番目に少
なく，1561kg となった（図１）．前年度と比較すると
約 30％の減少で，平均単収は約 210 ㎏/10a，単位面
積あたりの粗収益は約 41 万円/10a となり，面積あた
りの収益性は前年度より約 3 割低下した． 
品種別の生産動向を見ると，‘ヘリテージ’の割合
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店が 20％，小売業と個人がそれぞれ 2％となった． 
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A Management Study of the Development of a Raspberry Production Area in 
Gojome Town in Fiscal Year 2018
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Gojome Town has become one of the few raspberry production areas in Japan, thanks to an initiative established as a joint research project with 
this university to develop raspberry production that was conducted over a ten-year period, from fiscal year 2008 through fiscal year 2017. To further 
advance this production area, in fiscal year 2018, collaborators expanded shipments and sales in the Tokyo area, improved product awareness, 
considered organic farming techniques, assisted in strengthening the production setup, and identified issues related to production and sales 
conditions, production stability, and profitability. Publishers and hotels were also initially approached for shipments outside of Akita Prefecture. 
We launched classes on harvesting and cooking, ran exhibits on Facebook and at events within the prefecture, and conducted other public relations 
activities, holding seven local workshops to standardize production and shipment techniques at a high level. It is thought that crop yield in the 
organic farming is at the same level as those in the conventional farming. Shipment volume in fiscal year 2018 was 1,561 kg, which was about 
30% lower than the prior year. Shipments of both frozen and fresh fruit to restaurants and hotels have been growing, but supplies still do not meet
overall demand. Secure and stable quantities of fresh fruit and reserves of frozen fruit are imperative for meeting growing demand. Issues for 
consideration in terms of management include adjusting sales prices based on a comprehensive understanding of production time and costs and 
positioning raspberry production within overall farm management.
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